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Voorwoord 
Zowel vanuit de akkerbouw- als vanuit de rundveehouderijsector bestaat 
sinds enige jaren een vernieuwde belangstelling voor luzerne. Omdat veel al-
gemene kennis rond luzerne minder paraat is dan dertig jaar geleden, groei-
de de behoefte aan een geactualiseerde beschrijving van de teelt. Een der-
gelijke beschrijving ligt thans voor u. 
Bij de totstandkoming heb ik behalve van literatuur ook gebruik gemaakt van 
veel nuttige adviezen. Hiervoor ben ik dank verschuldigd aan O. Hoekstra 
(PAGV), J. Corporaal (PR), B. Deinum (LUW), A. Houwers (LUW), A. van der 
Ham (CAD-BWB), P. Hotsma (CAD-BWB), H. van Dijk (CAD-VVZ), P. 
Timmerman (CAD-VVZ), W.P. Noordam (CAD-AGV), J.M. van der Weele 
(CAT Goes), J. Kodde (CAT Goes), L. Wierenga (CAT Lelystad), C. Vlot (CAT 
Lelystad), L. Boerma (Drogerij Oldamt BV, Oostwold), J. Leutscher (Drogerij 
Oldamt BV, Oostwold) en J.P. Blok (ROC Ebelsheerd). 
Bij het illustreren van deze teelthandleiding is materiaal beschikbaar gesteld 
door: L. Bouwer (Cebeco Handelsraad, Steenwijk): blz. 18, 22 en 25, 
J. Corporaal (Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en 
Paardenhouderij, Lelystad): blz. 22, B. Deinum (Vakgroep Landbouwplanten-
teelt en Graslandkunde, Landbouwuniversiteit, Wageningen): blz. 5,7 en 19, 
A. Geerts (Barenbrug Holland BV, Oosterhout): blz. 20 en 23, H. Glas 
(Specialist Plantenziekten, Castricum): blz. 11 en 16, J. Pijnenborg (Vakgroep 
Microbiologie, Landbouwuniversiteit, Wageningen): blz. 9 en 12; mijn dank 
voor deze medewerking. 
J. Schröder 
PAGV, Lelystad 
1. Inleiding 
Luzerne (Medicago sativa L.) maakt al meer 
dan een eeuw deel uit van het Nederlandse 
akkerbouwareaal. De betekenis is echter al-
tijd bescheiden geweest en de teelt concen-
treert zich van oudsher op de zeekleigron-
den. Het relatief grote areaal van vlak na de 
oorlog (circa 15.000 ha) daalde gestaag tot 
circa 2.000 ha aan het begin van de tachti-
gerjaren. 
Deze afname had diverse oorzaken. Met de 
komst van betrekkelijk goedkope kunstmest-
stikstof, was biologische stikstoffixatie door 
vlinderbloemigen niet langer de enige stik-
stofbron - naast organische mest - voor 
volggewassen. Verder was luzerne met de 
introductie van tractoren niet langer een 
noodzakelijk gewas om de werkpaarden van 
voer te voorzien. Daarnaast maakte in de-
zelfde periode het gemengde bedrijf steeds 
meer plaats voor gespecialiseerde akker-
bouw- en veehouderijbedrijven. In de akker-
bouw ontstonden steeds intensievere bouw-
plannen met een groot aandeel van hoog-
renderende gewassen. Een tweejarig gewas 
als luzerne past minder goed in deze situa-
tie. Bovendien werd het bij luzerne gebruike-
lijke hooien op ruiters te arbeidsintensief; de 
gemechaniseerde hooibouw zoals die zich 
voor het grasland ontwikkelde is voor een 
kwetsbaar produkt als luzerne minder ge-
schikt. Kunstmatig drogen, echter, werd 
mede dankzij EG-steun een alternatief voor 
hooien. In vergelijking met gras geeft inkui-
len van luzerne soms meer problemen. 
Sinds enige jaren is er met name vanuit de 
akkerbouw een groeiende belangstelling 
voor luzerne; het areaal is in 1988 tot circa 
4.000 ha toegenomen. Akkerbouwers zien in 
het gewas een mogelijkheid om hun bouw-
plan te verruimen. Hierbij wordt ook een dui-
delijke waarde toegekend aan de structuur-
verbeterende en profielontsluitende werking 
van luzerne. Op akkerbouwbedrijven wordt 
luzerne bijna uitsluitend voor groenvoeder-
drogerijen geteeld. De belangstelling van ak-
kerbouwers vloeit mede voort uit afnemende 
saldi bij de graanteelt. 
Vanuit de rundveehouderij is eveneens een 
voorzichtige belangstelling groeiende. Deze 
belangstelling komt onder meer voort uit de 
toenemende beschikbaarheid van grond als 
gevolg van EG-maatregelen die de melkpro-
duktie beperken. Daarnaast spelen ook en-
kele recente ervaringen met luzerne een rol. 
Opnieuw belangstelling voor luzerne. 
Zo lijkt inkuilen minder bezwaarlijk dan tot 
voor kort wel eens werd gedacht en is luzer-
ne door bepaalde maatregelen ook op wat 
zuurdere zandgronden te verbouwen. De 
drogestofopbrengst is vergelijkbaar met die 
van gras. Tegenover de in verhouding tot 
gras lagere energiewaarde (VEM) staan 
aanwijzingen dat de celwanden van luzerne 
sneller verteren dan die van gras. Dit geeft 
een snellere doorstroming in de pens, wat 
de lagere energiewaarde kan compenseren. 
Vanuit de benutting van grondstoffen bezien, 
kan luzerne ook gewaardeerd worden. Het 
gewas kan zonder kunstmest-stikstof ge-
teeld worden en is in staat, althans op gron-
den die een diepere beworteling toelaten, 
door een diepgaand wortelstelsel voedings-
stoffen voor uitspoeling te behoeden respec-
tievelijk opnieuw in omloop te brengen. Deze 
aspecten zijn van zwaarden/vegende beteke-
nis op zandgrond. Luzerne kan ook in deze 
gebieden een welkome afwisseling zijn op 
bedrijven die nu alleen gras en maïs verbou-
wen, beide doorgaans in continuteelt. 
Deze stijgende belangstelling bij akkerbouw-
en veehouderijbedrijven vormde de aanlei-
ding voor het samenstellen van deze teelt-
handleiding van luzerne. Uit deze handlei-
ding zal blijken dat luzerne wellicht niet de 
gemakkelijkste teelt is, maar in bepaalde ge-
vallen zeker de moeite waard. 
2. Standplaatseisen 
Luzerne is met name geschikt voor kalkrijke 
klei- en zavelgronden die van nature een ho-
gere pH bezitten. Als optimaal geldt een pH 
tussen 6,5 en 7,5. Niet alleen de luzerne 
zelf, maar vooral de stikstofbindende bacte-
rie (Rhizobium meliloti) waarvan luzerne 
voor haar stikstofvoeding afhankelijk is, ver-
draagt geen zure grond. Wel is het mogelijk 
gebleken om door een speciale enting van 
het zaaizaad, luzerne met goed gevolg ook 
op wat zuurdere zandgronden (pH 5,5-6,5) 
te verbouwen (zie ook paragraaf 3.3 en 6). 
Enting is overigens ook sterk aan te bevelen 
op gronden met een hogere pH indien op 
het betreffende perceel in de voorgaande 
drie tot vijf jaar geen luzerne werd ver-
bouwd. De aanwezigheid van een andere 
vlinderbloemige in het bouwplan biedt geen 
garantie voor een geslaagde inoculatie van 
luzerne, omdat iedere vlinderbloemige een 
voor haar specifieke Rhizobiumsoort nodig 
heeft. 
Luzerne is niet zelfverdraagzaam (zie ook 
paragraaf 5.2). Vruchtwisseling is daarom 
noodzakelijk; na een twee- of driejarige lu-
zerneteelt is het beter om vier of meer jaar 
geen luzerne te verbouwen op hetzelfde 
perceel. 
Luzerne vraagt zowel in de winter als in de 
zomer een zeer goed ontwaterde grond. 
Hiermee worden een vlotte opkomst en 
voorjaarsgroei gegarandeerd, blijft het ge-
was langer gezond en wordt tevens de kans 
verkleind dat onder minder gunstige bodem-
omstandigheden moet worden geoogst. 
Bodemverdichtingen dienen te worden ver-
meden in verband met een vlotte ontwate-
ring en een diepe bewortelingsmogelijkheid. 
Luzerne ontleent haar droogteresistentie na-
melijk niet aan een gering vochtgebruik per 
geproduceerde kg drogestof, maar aan het 
feit dat ze in principe in staat is om vocht tot 
op grote diepte weg te halen. Op kalkarme 
kleigronden met storende lagen onder de 
bouwvoor gedijt luzerne daarom niet opti-
maal. Zandgronden met een dun humeus 
pakket, een zure ondergrond of een sterke 
verdichting onder de bouwvoor zijn zelfs ge-
heel ongeschikt voor de teelt van luzerne. 
Voorts dient voor een succesvolle luzerne-
teelt uitgegaan te worden van schoon land 
zonder grote voorraad onkruidzaden of lasti-
ge overjarige onkruiden zoals kweek. 
Op zandgrond moet het bewortelbare pakket dik 
genoeg zijn. 
3. Zaad en zaaien 
3.1 Rassenkeuze 
In de Rassenlijst zijn drie luzernerassen be-
schreven: Resis, Europe en Maya. Grote ver-
schillen in eigenschappen bestaan hierbij 
niet (tabel 1). De ziektegevoeligheid (zie ook 
paragraaf 5.2) wordt niet apart vermeld; tus-
sen rassen bestaat wel enig verschil in vat-
baarheid. 
hankelijk van de zaaitijd, maximaal twee 
snedes gewonnen worden zonder risico's 
voor de produktie in het tweede jaar (zie ook 
paragraaf 7.1). 
Tabel 1. Raseigenschappen bij luzerne (bron: Beschrijvende Rassenlijst 1988). 
eigenschap 
wintervastheid 
vroegheid van bloei 
stevigheid 
drogestofgehalte (%) 
ruweiwitgehalte in drogestof (%) 
ruweiwitopbrengst (verhoudingsgetallen) 
drogestofopbrengst (verhoudingsgetallen) 
ras 
Resis 
7 
7 
7 
17,2 
20,9 
101 
101 
Europe 
7,5 
7,5 
8 
18,1 
20,3 
97 
99 
Maya 
7,5 
6 
8,5 
18,0 
21,1 
103 
101 
3.2 Zaaitijdstip en zaaizaad-
hoeveelheid 
Bij inzaai onder dekvrucht is de zaaitijd af-
hankelijk van het hoofdgewas; bij wintertar-
we verdient het de voorkeur om de luzerne 
in maart reeds te zaaien, bij zomergerst is 
inzaai tot half april nog wel mogelijk. In open 
land moet de inzaai tussen half april en ui-
terlijk eind juli-begin augustus plaatsvinden. 
Geadviseerd wordt om 20-30 kg zaaizaad 
per ha te gebruiken. 
Bij inzaai onder dekvrucht kan doorgaans 
geen snede meer gewonnen worden in het 
jaar van uitzaai. Alleen als de herfst niet te 
somber en niet te nat is, kan de hergroei van-
af eind oktober worden gemaaid en afge-
voerd. Eerder maaien is in dit geval funest 
voor de overleving gedurende de winter-
maanden. Bij inzaai in open land kunnen, af-
3.3 Enten van zaaizaad 
Het enten (inoculeren) van het zaaizaad met 
Rhizobium meliloti is altijd noodzakelijk op 
wat zuurdere gronden (pH <6,0-6,5). Ook op 
minder zure gronden is het aanbevelens-
waardig wanneer in de voorgaande drie à vijf 
jaar geen luzerne werd verbouwd. 
Het enten gebeurt door in een betonkuip of 
-molen entstof (inoculum) te mengen met 
een plakmiddel. Hierbij kunnen verschillende 
recepten worden gebruikt: 
I)-15-25 gram inoculum per kg zaad met als 
plakmiddel 100 ml Arabische gom in wa-
ter (400 gram gom per liter water); vervol-
gens coating met 600 gram fijne kalk. 
II) 10-25 gram inoculum per kg zaad met als 
plakmiddel 10-40 ml behangplaksel (30 
gram methylcellulose - bijvoorbeeld Perfax -
8 
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Luzernezaad: onbehandeld (links), geënt met Rhizobium (midden), na enting ingehuld met kalk 
(rechts). 
per 1000 ml water); vervolgens coating 
met 200-600 gram fijne kalk. 
Bij beide methoden wordt het zaad ingehuld 
met kalk. Dit "prillen" of "pelleteren" verdient 
met name op gronden met een lagere pH de 
voorkeur. Na enting dient het zaad geduren-
de enige uren uitgespreid in de schaduw te 
drogen. Het enten moet bij voorkeur vlak 
voor het zaaien gebeuren. Het gebruik van 
zaadontsmettingsmiddelen is af te raden in 
verband met de overlevingskansen voor de 
Rhizobium-bacteriën. Zelfs TMTD (Thiram) 
is in dit verband riskant. De entstof is onder 
opgaaf van de te verzaaien hoeveelheid 
zaad tegen betaling (circa f1,50 - f 2,- per kg 
zaad) te bestellen bij: 
Landbouwuniversiteit Wageningen 
Vakgroep Microbiologie 
Hesseling van Suchtelenweg 4 
6703 CT Wageningen 
(08370-83744/83111/83102) 
of 
Radicin Institut 
Postfach 2052 
5860 Iserlohn 
Bondsrepubliek Duitsland 
(09-4923714971) 
3.4 Zaaitechniek en voorafgaande 
grondbewerkingen 
Luzerne vraagt land dat in een goede struc-
tuurtoestand verkeert. Voorafgaand aan of tij-
dens de hoofdgrondbewerking dienen even-
tuele verdichtingen onder de bouwvoor te 
worden opgeheven. Luzerne is niet in staat 
om de mechanische weerstand van een 
sterk verdichte ploegzool te overwinnen. 
Bij inzaai in open land is de zaaibedberei-
ding vergelijkbaar met die voor bieten. Het 
zaaien zelf gebeurt bij een rijenafstand van 
8-25 cm. Bij de ruime afstand is het mogelijk 
om een mechanische onkruidbestrijding met 
schoffels toe te passen. De zaaidiepte dient 
1 à 2 cm te bedragen. 
3.5 Inzaai onder dekvrucht 
Bij een te zware of laat het veld ruimende 
dekvrucht is de luzerne-onderzaai tot misluk-
ken gedoemd. Onder ongunstiger omstan-
digheden (Noorden) is zaaien onder dek-
vrucht zelfs geheel af te raden. Vanuit dit 
oogpunt is vlas de beste dekvrucht. 
Dauwroten is in dat geval echter niet moge-
lijk zonder de luzerne te verstikken. Ook zo-
mergerst is nog redelijk geschikt. Bij winter-
tarwe worden de risico's aanmerkelijk groter 
en moet de teelt van het hoofdgewas wor-
den aangepast: niet te dicht zaaien, een niet 
te bladrijk ras (bijvoorbeeld Arminda, Miller 
of Taurus), 20-30% minder stikstof die bo-
vendien gedeeld moet worden verstrekt, 
zonder meer CCC gebruiken en een zorg-
vuldige herbicidenkeuze. De schotgevoelig-
heid van wintertarwe dwingt er soms wel toe 
te oogsten onder bodemomstandigheden die 
voor het behoud van luzerne ongunstig zijn. 
Zaadverlies tijdens de oogst van granen 
moet men zoveel mogelijk vermijden. De 
zware biomassa die zich daaruit ontwikkelt 
kan de luzerne volkomen verstikken. Zomer-
tarwe is vanwege het late oogsttijdstip als 
dekvrucht ongeschikt. 
3.6 Zaaien van mengsels 
Inzaai in open land kent minder risico's dan 
inzaai onder dekvrucht. Bij inzaai in open 
land kan luzerne in monocultuur of in een 
mengsel met andere soorten worden uitge-
zaaid. Overwegingen voor het uitzaaien van 
een mengsel zijn: 
- het verhogen van de soms matige eerste 
snede-opbrengst; 
- een betere onkruidonderdrukking tijdens 
de trage jeugdgroei van luzerne; 
- bescherming tegen berijdingsschade; 
- een voldoende veldvulling op voor luzerne 
minder geschikte perceelsplekken zoals 
kopakkers; 
- verbetering van de inkuilbaarheid. 
Bestanddeel van zo'n mengsel kunnen gras-
sen, (snij-)granen of andere vlinderbloemi-
gen zijn. In mengsels met grassen bestaat 
het risico dat deze op den duur de overhand 
krijgen en de luzerne verdringen. Met name 
Italiaans raaigras staat in dit opzicht bekend 
om z'n agressiviteit. Gebruikte soorten zijn 
Engels raaigras, beemdlangbloem, riet-
zwenkgras, timothee en kropaar. Aan het 
mengen van grassen en granen kleeft te-
vens het bezwaar dat het optimale maaitijd-
stip van de afzonderlijke bestanddelen van 
zo'n mengsel niet altijd goed samenvalt. 
Geschikter mengsels zijn die met vlinder-
bloemigen. Hiervoor zijn met name (eensne-
dige) Alexandrijnse klaver, rode klaver en 
witte klaver geschikt. Een gebruikte meng-
verhouding is 25 kg luzerne plus 5-15 kg kla-
ver per ha. Het aandeel van de (meersnedi-
ge) rode en witte klaver moet niet te hoog 
zijn. Als het bestand na verloop van tijd te 
klaverrijk zou worden, leidt dit (bij de teelt 
ten behoeve van drogerijen) tot extra droog-
kosten en een donker gekleurd produkt. 
Ook snijhaver en snijgerst worden soms aan 
mengsels toegevoegd. Het eiwitgehalte van 
snijhaver en snijgerst is echter lager dan dat 
van luzerne, zodat het gehalte in het ge-
mengde produkt wat kan dalen. Het gebruik 
van meer dan 20 kg zaaizaad van haver of 
gerst per ha valt daarom af te raden. 
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4. Bemesting 
In de eerste plaats is de pH-toestand bepalend 
voor de opbrengst en standvastigheid van lu-
zerne. Voorafgaand aan de teelt dient u dus de 
pH te (laten) bepalen en zonodig te bekalken. 
De pH-waarde waartoe bekalkt moet worden 
hangt af van de overige gewassen in het 
bouwplan. Op diluviale zand- en dalgronden 
zal niet hoger gegaan moeten worden dan een 
pH-KCI van 5,7. In een volledig produktiejaar 
met drie snedes neemt luzerne circa 400 kg N, 
90 kg P205, 350 kg K20, 45 kg MgO en 340 
kg CaO per ha op in de bovengrondse delen. 
Tabel 2 geeft weer wat de gemiddelde onttrek-
king bij verschillende opbrengstniveaus be-
draagt. Door luxe-consumptie kan de afvoer 
van met name kali soms hoger zijn. 
Luzerne voorziet zelf in haar stikstofbehoef-
te door de symbiose met Rhizobium-bacteri-
en en kunstmest-stikstof hoeft daarom niet 
te worden gegeven. Aangeboden kunst-
mest-stikstof vermindert de hoeveelheid bio-
logisch gebonden stikstof navenant, zonder 
dat dit de opbrengst duidelijk ten goede 
komt. Om de kans op een trage beginont-
wikkeling te verkleinen, ligt het daarom meer 
voor de hand de symbiose te ondersteunen 
dan om een stikstofstartgift te verstrekken. 
Kunstmest-stikstof bevordert namelijk behal-
ve de luzerne ook de niet-vlinderbloemige 
onkruiden. De symbiose kan geholpen wor-
den door de pH op peil te houden, door de 
bodemstructuur te sparen en door het zaai- Wortelknolletjes voorzien de luzerne van stikstof: geen kunstmest-N nodig! 
Tabel 2. Gemiddelde jaarlijkse onttrekking (bovengronds) door luzerne (drie snedes) bij verschillende 
drogestofopbrengsten. 
luzerne-opbrengst 
(kg ds per ha) 
10.000 
12.000 
14.000 
onttrekking (kg per ha) 
N 
310 
370 
430 
P2O5 
70 
85 
100 
K20 
270 
325 
380 
MgO 
35 
40 
50 
CaO 
260 
310 
360 
11 
Tabel 3. Bemestingsadvies voor luzerne ten aanzien van fosfaat (kg P2O5 per ha) en kali (kg K20 per 
ha). 
fosfaat 
Pw-geta 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
60 
70 
* loss 
** 2s = 
3s = 
zand-, dalgrond, 
rivierklei, 
160 
130 
110 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
20 
0 
K-HCI 
öss 
zeeklei, 
zeezand 
120 
100 
80 
60 
50 
40 
30 
20 
0 
0 
0 
twee snedes per jaar 
drie snedes per jaar 
kali 
K-getal* 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
zand-
2s** 
280 
250 
220 
180 
160 
140 
120 
110 
100 
80 
70 
en dalgrond 
3s 
360 
330 
300 
260 
.240 
220 
200 
190 
180 
160 
150 
zeeklei (< 
rivierklei 
2s 
330 
290 
250 
210 
170 
140 
120 
100 
80 
70 
50 
10% O.S.), 
3s 
410 
370 
330 
290 
250 
220 
200 
180 
160 
150 
130 
loss 
2s 
290 
260 
230 
200 
170 
150 
130 
110 
100 
90 
80 
3s 
370 
340 
310 
280 
250 
230 
210 
190 
180 
170 
160 
zaad te enten. Actieve wortelknolletjes zijn 
te herkennen aan hun roze-rode inwendige 
kleur. Zijn deze namelijk groen, dan werken 
de knolletjes niet. 
Bij voorjaarszaai van luzerne onder dek-
vrucht moet de bemesting zich in dat jaar 
naar de dekvrucht richten. De stikstofgift 
dient dan wel met 20-30% verlaagd te 
worden om de dekvrucht niet te zwaar te 
laten worden (zie ook paragraaf 3.5). 
Voor fosfaat en kali is het zinvol om bij lu-
zerne de adviesbasis voor klaver en kunst-
weide (twee à drie snedes) te volgen. Dit 
betekent dat de adviesgift bij de toestand 
"voldoende" op zand- en dalgrond, rivierklei 
en lössgrond jaarlijks 110-80 kg P205 per ha 
bedraagt. Op zeeklei en zeezand dient de 
Verschil in groei door 
N-gebrek bij niet-geën-
te luzerne (rechts). 
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jaarlijkse gift bij de toestand "voldoende" 80-
50 kg P205 per ha te bedragen (tabel 3). 
Deze adviesgiften zijn doorgaans lager dan 
de hoeveelheid die met de oogst wordt afge-
voerd. Om de fosfaattoestand op peil te hou-
den dient daarom bij de hogere Pw-getallen 
bij voorkeur de geschatte afvoer aan fosfaat 
te worden verstrekt. Dit kan plaatsvinden in 
de rustperiode van het gewas. Ook valt te 
overwegen om de jaarlijkse fosfaatgiften 
voor de voorziene duur van de teelt alvast 
voorafgaand aan de inzaai te geven. 
Voor kali is het bemestingsadvies afhankelijk 
van de grondsoort en het aantal snedes. De 
adviesgiften bij de toestand "voldoende" be-
dragen voor zand- en dalgrond jaarlijks 180-
300 kg, voor zee- en rivierklei 160-270 kg en 
voor lössgrond 200-300 kg K20 per ha (ta-
bel 3). Zelfs als de bovengrens (drie snedes) 
aangehouden wordt, zijn deze giften lager 
dan de afgevoerde hoeveelheid kali. Dit 
hoeft geen bezwaar te zijn, omdat diepwor-
telende luzerne een deel van de kali uit die-
pere grondlagen verkrijgt. Is de ondergrond 
arm of is de bewortelingsdiepte om welke re-
den ook beperkt, dan is het verstandig meer 
kali te geven zodat de kalitoestand van de 
bouwvoor niet te veel terugloopt. Kali-
gebrek bij luzerne is goed herkenbaar aan 
kleine witte vlekjes aan de buitenkant van 
het blad. In een later stadium worden deze 
vlekjes bruin en vergeelt de bladrand volle-
dig. 
De kaligift kan voor de helft in de rustperiode 
en voor de andere helft na de eerste snede 
worden gegeven. Op kleigrond kan de kali 
echter ook met een eenmalige gift in de herfst 
of winter worden verstrekt. Met name runder-
drijfmest komt vanwege het relatief hoge kali-
gehalte ook in aanmerking als mest-stof voor 
luzerne. Wel is hierbij grote voorzichtigheid ge-
boden ten aanzien van rijschade aan bodem 
en gewas. Eventueel kan runderdrijfmest daar-
om beter voorafgaand aan de hoofdgrondbe-
werking dan tijdens de rustperiode van luzerne 
zelf worden toegediend. Met een gift van 40-50 
ton runderdrijfmest per ha wordt in de fosfaat-
en kali-behoefte van een volledig produktiejaar 
voorzien. 
Luzerne behoort tot de gewassen die gevoe-
lig zijn voor borium-tekort. Als grondonder-
zoek op een laag gehalte wijst, dient daarom 
bemest te worden. Gebrekssymptomen be-
staan uit vergeling van de kop en het onvol-
ledig strekken van de jongste stengelleden. 
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5. Gewasbescherming 
5.1 Onkruiden 
Als luzerne onder de dekvrucht vandaan 
komt of als luzerne in het voorjaar in open 
land gezaaid wordt, is er aanvankelijk spra-
ke van een open gewas dat het veld maar 
langzaam vult. Dit is dan ook een periode 
waarin gemakkelijk veronkruiding kan optre-
den. Veronkruiding vindt ook dikwijls plaats 
in een tweede en eventueel derde volledig 
produktiejaar. Met de jaren daalt het aantal 
planten namelijk en wordt de stand soms 
wat holler. 
Veronkruiding in de jeugdfase kan voor een 
belangrijk deel beperkt worden door uit te 
gaan van schoon land, bij onderzaai aan te 
sturen op een vroeg ruimende dekvrucht, 
geen extra stikstof te strooien, bij inzaai in 
open land niet te vroeg te zaaien opdat de 
luzerne zich zo vlot mogelijk ontwikkelt en 
de eerder genoemde mengsels te gebrui-
ken. 
Veronkruiding op latere leeftijd kan sterk 
worden beperkt door het zo veel mogelijk 
vermijden van rijschade. Verder wordt mede 
hierom dikwijls een korte levensduur van 1 à 
2 volledige produktiejaren aangehouden, 
waarna de luzerne gescheurd wordt. 
De onkruidbestrijding kan bij ruime rijafstand 
met schoffels worden uitgevoerd. In het 
voorjaar behoort ook eggen tot de mogelijk-
heden. Met een 2 à 3 cm diepe en intensie-
ve bewerking kan straatgras met een eg 
goed worden aangepakt zonder de luzerne-
planten zwaar te beschadigen. Bij een on-
verhoopt sterke bezetting met zaadzettende 
onkruiden kan het gewas een keer getopt 
worden. Met chemische onkruidbestrijding 
bestaan er diverse mogelijkheden. De keus 
van het middel wordt hierbij bepaald door de 
aanwezige onkruiden en het tijdstip waarop 
de bestrijding plaats heeft. Een veel gebruik-
te combinatie is die van een halve dosering 
chloorprofam en carbeetamide. 
N.B. Als een chemische onkruidbestrijding over-
wogen wordt, dient men jaarlijks bij de 
Voorlichtingsdienst na te vragen of het gebruik 
van een bepaald middel nog langer is toege-
staan. 
chloorprofam (400 g/l) 
Diverse merken 
Dosering: 4-6 l/ha 
Het middel heeft een goede werking tegen 
straatgras, muur en duist. 
De bespuiting wordt uitgevoerd als de luzer-
ne in winterrust is, of als het gewas na maai-
en opnieuw enkele bladeren heeft gevormd. 
Bij hogere temperaturen (boven ± 15°C) kan 
beter geen chloorprofam worden gebruikt, 
het effect is dan doorgaans minder goed. 
profam (50%) 
Diverse merken 
Dosering: 10-15 kg/ha 
In jonge eerstejaars luzerne wordt niet meer 
dan 10 kg/ha gebruikt. In overblijvende lu-
zerne 15 kg/ha. De bespuiting wordt bij voor-
keur uitgevoerd op vochtige grond, wanneer 
de luzerne in winterrust is. 
Naast duist, muur en straatgras kan ook de 
opslag van graan worden bestreden. 
carbeetamide (70% of 300 g/l) 
Merken: Legurame vloeibaar, Legurame 
spuitpoeder 
Dosering: 5-7 l/ha of 2-3 kg/ha 
De dosering is afhankelijk van het onkruid-
sortiment en de zwaarte van de grond. Vorst 
is geen beletsel voor de toepassing. 
Met carbeetamide worden vooral eenjarige 
grassen goed bestreden. Voor de bestrijding 
van opslag van granen en duist dient de 
hoogste dosering te worden gebruikt. 
Het middel wordt gespoten op enigszins 
vochtige grond bij voorkeur vóór de hergroei 
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van het gewas begint. Het is echter mogelijk 
nog een behandeling uit te voeren, als het 
gewas de hergroei reeds heeft hervat, tot 
eind maart/begin april. 
alloxydim-natrium (75%) 
Merk: Fervin 
Dosering: 
raaigrasopslag : 1 kg + 3 I Schering-11 E 
olie 
duist : 1,25 kg + 3 I Schering-11 E olie 
kweekgras : 1,5 kg + 5 I Schering-11 E olie 
In plaats van Schering-11 E olie kan 1 I 
Schering-uitvloeier worden gebruikt. Fervin 
is alleen werkzaam tegen grassen. Straat-
gras wordt echter niet bestreden. 
Toepassen als de onkruiden 2 à 3 blaadjes 
hebben. 
Kweekgras moet minstens 15 cm hoog zijn. 
De onkruiden moeten droog zijn en aan de 
groei. Niet mengen met andere onkruidbe-
strijdingsmiddelen. 
In plaats van Schering-11 E olie kan 1 I 
Schering-uitvloeier worden gebruikt. Alleen 
grassen worden bestreden. Straatgras is on-
gevoelig. Toepassen op een droog gewas, 
niet mengen met andere onkruidbestrijdings-
middelen. Toepassen vanaf het twee-blad-
stadium tot het einde van de uitstoeling van 
de grassen. 
Kweekgras bestrijden bij 15-25 cm hoogte. 
5.2 Ziekten en plagen 
In tabel 4 wordt aangegeven door welke 
ziekten en plagen luzerne kan worden aan-
getast. Daarbij wordt aangegeven wat er 
mogelijk tegen te doen is. Overigens blijft lu-
zerne - bij een voor de teelt geschikte bo-
dem en klimaat - goed gezond en is bestrij-
ding zelden nodig. De belangrijkste aan-
tastingen ontstaan door de bladrandkever en 
verwelkingsziekte. 
sethoxydim (190 g/l) 
Merk: Fervinal 
Dosering: 
raaigrasopslag : 1-1,25 I + 3 I Schering-11 E 
olie 
duist : 1,5-2 I + 3 I Schering-11 E 
olie 
kweekgras : 3-4 1 + 10 1 Schering-11 E olie 
N.B. Als een chemische bestrijding overwogen 
wordt, dient men jaarlijks bij de Voorlichtings-
dienst na te vragen of het gebruik van een be-
paald middel nog langer is toegestaan. 
Tabel 4. Mogelijke ziekten en plagen in luzerne en de bijpassende bestrijdingsmethoden. 
ziekte/plaag bestrijdingsmethode 
klaverkanker 
bladvlekkenziekte 
verwelkingsziekte 
meeldauw 
bacterierot 
stengelaaltje 
bladrandkever 
erwtebladluis 
(Sclerotinia trifoliorum) 
(Pseudopeziza medicaginis) 
(Verticillium albo-atrum) 
(Erysiphe trifolii) 
(Corynebacterium insidiosum) 
(Ditylenchus dipsaci) 
(Sitona lineatus) 
(Acyrthosiphon pisum) 
vruchtwisseling 
rassenkeuze, tijdig maaien om uitbreiding te 
voorkomen 
vruchtwisseling, rassenkeuze, 
niet bij ongunstig weer maaien 
rassenkeuze, tijdig maaien om uitbreiding te 
voorkomen 
schoon zaaizaad, vruchtwisseling 
niet te vroeg zaaien, 
bespuiting met permethrin of parathion 
bespuiting met pirimicarb, heptenofos of parathion 
(Ha»* pivu |iw.wv bcrfnoyv«.««*. 
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Luzerneplant aangetast door verwelkingsziek-
te; in sommige jaren een probleem. 
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6. Opbrengst en samenstelling 
Luzerne kan in een volledig produktiejaar 
gemiddeld tussen 10 en 15 ton oogstbare 
drogestof per ha produceren. Uitschieters 
naar boven (zonnige jaren) en naar beneden 
(sombere, natte jaren) komen voor. Bij voor-
jaarszäai in open land ligt de produktie in dit 
aanvangsjaar gemiddeld tussen 5 en 7 ton 
drogestof per ha. Ook op zandgrond zijn bij 
lagere pH's redelijke luzerne-opbrengsten 
mogelijk. Wel moet het zaad hierbij zonder 
meer geprild worden (zie ook paragraaf 3.3) 
In proeven van de Landbouwuniversiteit is 
dit recent geïllustreerd (tabel 5). 
Tabel 5. Drogestofopbrengst (ton/ha) van luzerne 
locatie 
Wageningen 
Bennekom 
Achterberg 
pH-KCI 
4,8 
4,6 
5,5 
enten met 
Rhizobium 
4,8 
9,1 
12,9 
op zandgrond in 1984. 
bekalken 
(1000 kg/ha breedw.) 
+ enten met Rhizobium 
8,4 
11,4 
13,4 
zaadinhulling 
met kalk + enten 
met Rhizobium 
9,0 
11,8 
15,0 
(bron: pers. med. B. Deinum, Landbouwuniversiteit Wageningen) 
In tabel 6 wordt een overzicht gegeven van 
de gemiddelde samenstelling van een aantal 
voedergewassen. Hieruit blijkt dat luzerne 
eiwitrijk is. De energiewaarde (VEM) is ech-
ter lager dan die van snijmaïs of gras. 
Tabel 6. Drogestofgehalte en voederwaarde van verschillende voedergewassen, 
(bron: Verkorte Tabel 1988; CVB) 
produkt 
luzerne (vers) 
luzerne (kuil) 
luzerne (hooi) 
snijmais (vers) 
snijmaïs (kuil) 
weidegras (gemidd.) 
gras t.b.v. inkuilen (gemidd.) 
voordrooggras (kuil, gemidd.) 
veldboon (kuil) 
drogestof-
gehalte (%) 
20 
38,5 
83 
25 
29 
16 
17 
40 
28 
gehalte ir 
% re*) 
28,0 
28,0 
35,5 
19,5 
21,5 
21,0 
25,0 
24,5 
28,5 
i drogestof: 
% ras 
12,0 
14,0 
12,0 
5,5 
5,5 
11,0 
9,0 
14,0 
9,0 
% vre 
14,0 
13,0 
12,5 
6,0 
5,0 
16,0 
13,0 
11,0 
11,0 
VEM 
760 
685 
700 
920 
900 
955 
905 
800 
735 
*) re: ruwe celstof, ras: ruw as, vre: voedernorm ruw eiwit, VEM: voedereenheden melk. 
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Tabel 7 geeft een indruk van de gemiddelde paragraaf 7.1) gemaaid is. Luzerne die in 
minerale samenstelling van luzerne. Dit be- een ouder stadium geoogst wordt heeft 
treft luzerne die in een juist stadium (zie ook doorgaans lagere gehalten. 
Tabel 7. Gemiddelde minerale samenstelling (% in drogestof) van luzerne bij de oogst. 
element N P205 (P) K20 (K) MgO (Mg) CaO 
3,1 0,7 (0,3) 2,7 (2,2) 0,35 (0,21) 2,6 
(Ca) 
(1,9) 
Aanvoer van luzerne bij 
de drogerij. 
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7. Maaifrequentie en maaitijdstip 
Van luzerne worden jaarlijks meerdere sne-
des geoogst. Na iedere oogst loopt de stop-
pel weer uit, waarbij de koolhydraatreserves 
in de ondergrondse delen sterk worden aan-
gesproken. Tussen twee snedes moet het 
gewas daarom voldoende gelegenheid heb-
ben om de reserves in de wortels opnieuw 
op peil te brengen, anders treedt verzwak-
king op. Dit vertraagt de hergroei waarbij de 
luzerne gevoeliger wordt voor veronkruiding, 
ziekten, plagen en uitwintering. 
Uitlopende scheuten: voorzichtig met maaien en 
berijden. 
Om deze reden wordt geadviseerd om bij 
voorjaarszaai in open land niet vaker dan 
twee maal te maaien. Als pas in juli wordt 
gezaaid, wordt maaien zelfs geheel ontra-
den. In een volledig produktiejaar kan tussen 
mei en half september doorgaans drie maal 
geoogst worden. Vaker maaien kan de op-
brengst soms wel doen stijgen, maar kost al-
tijd opbrengst in het volgende produktiejaar. 
Een vierde maal maaien is dus meestal al-
leen aan de orde in het laatste produktiejaar 
voorafgaand aan het scheuren. 
Bij luzerne die gezaaid is onder dekvrucht 
wordt afgeraden om nog in de herfst te 
maaien. In een mooie herfst vindt er wel 
soms een aanzienlijke produktie plaats. Is 
ook de grond goed berijdbaar dan is het mo-
gelijk - maar nooit voor eind oktober - deze 
ruigte te maaien en af te voeren. Maaien 
tussen half september en de tweede helft 
van oktober is ook in overjarige gewassen af 
te raden. In deze periode moeten namelijk 
voldoende reserves voor het volgende jaar 
worden gevormd. Na deze periode kan ook 
hier de herfstproduktie eventueel worden ge-
oogst mits de bodem goed droog is. Vanaf 
dat moment bestaat er geen gevaar meer 
dat de luzerne opnieuw sterk uitloopt en 
haar reserves verbruikt. 
De zwaarte van de snedes valt in de loop 
van het seizoen terug: bij drie snedes onge-
veer in de verhouding 4:3:2, bij vier snedes 
in de verhouding 4:3:2:1. Meestal blijft een 
perceel luzerne niet langer dan twee jaar lig-
gen, het jaar onder dekvrucht niet meegere-
kend. Dit komt een snellere omlooptijd over 
het bedrijf ten goede, zodat andere gewas-
sen vaker kunnen profiteren van de gunstige 
voorvruchtwaarde van luzerne. 
Gewassen ouder dan twee jaar krijgen bo-
vendien vaak een hollere stand. Hoewel dit 
voor een deel gecompenseerd wordt doordat 
per plant meer stengels uitgroeien, kan in 
oudere gewassen gemakkelijk vergrassing 
optreden. 
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Behalve te vroeg is ook te lang wachten met 
maaien ongewenst, omdat de kwaliteit van 
luzerne sterk terugloopt: hoe ouder het ge-
was des te hoger het ruwe celstofgehalte en 
des te lager de verteerbaarheid. Ook het ei-
witgehalte loopt hierbij terug. Te laat maaien 
is tevens af te raden omdat dan verlies van 
het oudere blad dreigt, legering kan optre-
den en met het maaien nieuwe, reeds uitge-
lopen spruiten worden meegesneden. 
Er zijn diverse criteria in omloop om het opti-
male maaitijdstip te bepalen. Het meest ge-
bruikte kenmerk is "bij aanvang van de 
bloei". Aanvullende criteria zijn "als 10% van 
de bloemen geopend is" en "als de nieuwe 
spruiten circa 3 cm zijn uitgelopen en oudste 
blaadjes vergelen". De laatste snede kan 
eventueel worden uitgesteld tot volle bloei 
maar moet, hoe dan ook, voor half septem-
ber plaatsvinden. Normaal gesproken valt 
de eerste snede eind mei/begin juni, de 
tweede medio juli en de derde eind augu-
stus/begin september. In Oost-Europa wordt 
wel bepleit om te oogsten bij een gewas-
hoogte van 40 tot 50 cm, ongeacht de ont-
wikkeling. Alleen bij de eerste snede zijn 
zwaardere gewassen toegestaan (tot 70 cm) 
zonder dat dit de kwaliteit en hergroeikan-
sen van volgende snedes benadeelt. 
Het optimale maaitijdstip is een compromis 
waarbij getracht wordt om de opbrengst, de 
kwaliteit en de reserves ten behoeve van de 
hergroei te maximaliseren. Maaien "volgens 
de kalender" is funest voor luzerne. Als het 
maaien bij natte bodemomstandigheden on-
vermijdelijke schade aan het gewas zal ge-
ven, kan het bijvoorbeeld zinvol zijn om van 
de genoemde maaicriteria af te wijken en 
pas bij 50 of zelfs 100 procent bloei te maai-
en. Omgekeerd kan de aanwezigheid van 
een ziekteaantasting (meeldauw, bladvlek-
kenziekte) of veel onkruid aanleiding zijn om 
iets vroeger te maaien en daarmee verdere 
uitbreiding te voorkomen. 
In tabel 8 wordt het voorgaande met een 
aantal proef resultaten geïllustreerd. Hieruit 
blijkt dat vaker dan drie maal in een jaar 
maaien soms in datzelfde maar vrijwel zeker 
in het volgende jaar drogestofopbrengst 
kost. Mogelijk is het effect van vier maal 
Luzerne bij begin bloei: nu maaien. 
maaien op de totale voederwaarde-op-
brengst iets minder uitgesproken dan op de 
drogestofopbrengst. Bij vier maal maaien, 
immers, zal het gewas steeds in een iets 
jonger stadium geoogst worden. Verder blijkt 
dat het ook opbrengst kost in het volgende 
jaar als door uitstel van de eerste snede, ook 
de volgende snedes opschuiven en de her-
stelmogelijkheid in de herfst daarmee af-
neemt: tussen half september en de tweede 
helft van oktober moet men van luzerne af-
blijven. 
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Tabel 8. 
proef 
Invloed1) van 
1e jaar 
aantal 
snedes 
het 1e jaar- maaischema 
ton 
ds/ha 
van luzerne op de tweede 
2e jaar 
aantal 
snedes ds/ha 
jaars- en totaalopbrengst. 
totaal 
ton 
ds/ha 
ton 
(rel.) 
3 (late eerste 14,9 
snede, kort 
herstel in herfst) 
3 (normaal) 13,2 
4 (normaal) 13,2 
15,2 
17,1 
15,7 
30,1 
30,3 
28,9 
(99) 
(100) 
(95) 
B2) 3 (late eerste 
snede, kort 
herstel in herfst) 
3 (normaal) 
4 (normaal) 
18,1 
16,0 
17,0 
14,8 32,9 (101) 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16,7 
14,7 
16,9 
15,7 
15,0 
11,9 
32,7 
31,7 
28,1 
27,9 
26,5 
21,3 
(100) 
(97) 
(101) 
(100) 
(95) 
(77) 
11,2 
12,2 
11,5 
9,4 
D 
E 
3 
4 
3 
4 
11,3 
11,7 
12,3 
10,7 
3 
3 
3 
3 
10,4 
8,7 
14,1 
12,5 
21,7 
20,4 
26,4 
23,2 
(100) 
(94) 
(100) 
(86) 
1
 ) Naar Kauter ( 1946) en Meijers ( 1953). 
2> Getoonde "1e jaar"- en "2e jaar"-cijfers hebben betrekking op jaar 2 en jaar 3 van een 3-jarige luzer-
neteelt. 
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8. Oogsttechniek en verwerking 
De oogstwijze hangt af van de uiteindelijke 
bestemming. Voor akkerbouwers zal dit 
doorgaans de groenvoederdrogerij zijn. Voor 
dit doel wordt de luzerne meestal met zelfrij-
dende zwadmaaiers en veldhakselaars ge-
oogst. 
Zelfrijdende 
zwadmaaier. 
Maaien en kneuzen in 
één werkgang. 
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Om de droogkosten te beperken laat men 
de gemaaide luzerne soms een dag voor-
drogen. Ter bescherming van jonge spruiten 
dient een maaihoogte van 5 tot 10 cm te 
worden aangehouden. De bovengrens van 
10 cm verdient vooral aanbeveling wanneer 
in een wat later stadium gemaaid wordt en 
bij de laatste snede voor de winter. 
Voor rundveehouders zijn er behalve het 
maaien voor de drogerij ook andere bestem-
mingen. Beweiding en stalvoedering liggen 
bij luzerne onder Nederlandse omstandighe-
den niet voor de hand. Bij beweiding bestaat 
het gevaar dat de dieren het gewas vertrap-
pen en ook de jonge spruiten afvreten. Dit 
bemoeilijkt de hergroei. Gezien het in verge-
lijking tot gras nauwere traject van het opti-
male oogsttijdstip, is bij beweiding en ook bij 
stalvoedering de oogstplanning lastig. 
Bij gebruik van luzerne op het eigen bedrijf 
is maaien voor voederwinning - op de voor 
het gewas geschikte momenten - daarom de 
meest voor de hand liggende oogstmethode. 
Het maaien dient bij voorkeur te gebeuren 
met een maaier die voorzien is van kneus-
rollen. Hiermee worden de vezelige stengels 
gekneusd, wat het droogproces bevordert. 
Klepelkneuzers zoals die bij gras worden 
gebruikt zijn ongeschikt omdat ze te veel 
bladverliezen veroorzaken. Eventueel kan 
ook worden gemaaid met een gewone cir-
kelmaaier. De machine moet daarbij wel op 
circa 10 cm hoogte worden ingesteld om te 
voorkomen dat te veel jonge spruiten wor-
den afgemaaid. Maaien gevolgd door hooien 
is in ons land geen gangbare werkwijze 
meer. Luzerne droogt door de saprijke sten-
gels langzamer dan gras. Hierdoor is een 
langere veldperiode nodig, hetgeen onver-
mijdelijk extra verliezen met zich meebrengt. 
Het is niet wenselijk de veldperiode te be-
korten door het gewas intensief te schud-
den. Juist de zeer voedingsrijke blaadjes 
gaan daarbij gemakkelijk verloren. Maaien 
gevolgd door een veldperiode van maximaal 
drie à vier dagen waarbij eventueel eenmaal 
voorzichtig gekeerd wordt, is wel mogelijk. 
Het keren kan plaatsvinden met een aange-
dreven hark. Hierbij moet langzaam worden 
gereden met weinig toeren. Op deze wijze 
kan worden voorgedroogd tot een drogestof-
gehalte van liefst 35 à 40%. 
Luzerne is minder gemakkelijk in te kuilen 
dan maïs en ook gras. Dit is een gevolg van 
een dikwijls wat lager drogestofgehalte, een 
laag suikergehalte en enkele andere eigen-
schappen die een spoedige daling van de 
pH vertragen. 
Luzerne kan goed worden ingekuild. 
Tot een drogestofgehalte van 35% is het daar-
om aan te raden in ieder geval een toevoeg-
middel te gebruiken. Het gebruik van een hak-
selaar in plaats van een opraapwagen, kan de 
kwaliteit van de kuil ten goede komen. Als de 
luzerne door gunstig weer meer dan 40% dro-
gestof bevat, dan levert de opraapwagen ech-
ter een vergelijkbare kwaliteit. Wel is een ge-
hakseld produkt zowel bij het inkuilen als het 
voeren gemakkelijker te verwerken dan een 
gesneden produkt. Als verliezen tijdens de win-
ning en bewaring kunnen (bij een goede con-
servering) cijfers worden aangehouden verge-
lijkbaar met die van gras: 15-20% van de 
drogestof, 25-30% van de VEM en 30-35% 
van de vre. 
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9. Vruchtwisseling en voorvruchtwaarde 
Luzerne is niet zelfverdraagzaam (zie ook 
paragraaf 5.2). Vruchtwisseling is daarom 
noodzakelijk; na een twee- of driejarige lu-
zerneteelt is het beter om vier of meer jaar 
geen luzerne te verbouwen. 
De voorvruchtwaarde van een gewas is de 
som van positieve en negatieve effecten die 
een voorvrucht of een reeks van voorvruch-
ten heeft op een volggewas. Ook luzerne 
oefent positieve en negatieve invloeden uit 
op volggewassen. Positief is zonder meer 
de diepe beworteling. Op goed ontwaterde 
grond zonder verdichtingen, kan de bewor-
teling tot dieper dan een meter gaan. De 
voormalige wortelgangen van luzerne bevor-
deren de drainage en doorluchting en bie-
den volggewassen gedurende langere tijd 
toegang tot de ondergrond. 
Tabel 9 geeft een idee van de wijze waarop 
de totale wortelmassa over de profieldiepte 
verdeeld is. 
Gunstig is ook de stikstofnalevering van lu-
zerne. Globaal blijven met de wortels en 
stoppel 4-6 ton drogestof per ha aan massa 
achter, met daarin 100-170 kg stikstof per 
ha. In de praktijk bestaat de indruk dat deze 
stikstof pas in het tweede en derde jaar na 
het scheuren ter beschikking komt van volg-
gewassen. Meerjarig onderzoek op de 
Lovinkhoeve heeft echter aangetoond dat in 
het eerste jaar reeds 40-90 kg stikstof per ha 
vrijkomt. De besparingsmogelijkheid op stik-
stof hangt samen met de lengte van het 
groeiseizoen van het gewas dat men na de 
luzerne verbouwt (tabel 10). 
Tabel 9. Procentuele verdeling van luzemewor-
tels over de profieldiepte. 
laag (cm-mv) deel (%) van totale wortelmassa 
0- 20 
20- 40 
40- 60 
60-100 
65 
20 
8 
7 
0-100 100 (= 4,72 ton ds per ha) 
(bron: Schulze, 1975) 
Tabel 10. Besparingsmogelijkheid op kunstmeststikstof (kg N/ha) na luzerne; IB 0004. 
voorvrucht: 
jaar na scheuren van luzerne: 
testgewas: zomergerst 
wintertarwe 
aardappelen 
suikerbieten 
gemiddeld 
tweejarige luzerne 
1e 
40 
55 
75 
85 
65 
2e 
35 
55 
65 
70 
55 
3e 
20 
30 
25 
60 
35 
eenjarige 
1e 
60 
75 
75 
90 
75 
luzerne** 
2e 
15 
25 
30 
40 
25 
3e 
15 
20 
25 
40 
25 
* geteeld in 195V52 en '1959/'60; ** geteeld in 1968 en 1972 (bron: Grootenhuis, 1977) 
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In het tweede en derde jaar nadien komt nog 
25-35 kg N per ha beschikbaar. Met deze na-
levering dient ook rekening gehouden te wor-
den om het milieu niet onnodig te belasten. 
Volggewassen kunnen daarentegen ongunstig 
op luzerne reageren als de hoge kalionttrek-
king door de luzerne onvoldoende gecompen-
seerd wordt. 
Luzerne heeft een positieve uitwerking op 
volggewassen als door opname van luzerne in 
het bouwplan de gewaspauze tussen 
gewassen groter wordt. Dit is geen speciale 
verdienste van het gewas luzerne als zodanig. 
Uit proeven blijkt dat haver een geschikter 
gewas is om de gewaspauze voor aardappe-
len van drie naar vier jaar te brengen dan lu-
zerne. Dit is met name zo als de aardappelen 
vlak na luzerne volgen. Mogelijk vindt dit zijn 
oorzaak in de waardplantfunctie die luzerne 
heeft voor Verticillium. Deze schimmel is de 
veroorzaker van verwelkingsziekte bij aardap-
pelen. Als men een aardappelras verbouwt dat 
gevoelig is voor verwelkingsziekte, dan lijkt de 
verruimende werking van luzerne dus het 
meest benut te kunnen worden door deze aard-
appelen niet onmiddellijk na luzerne te telen 
(tabel 11). 
Een negatief voorvruchteffect van luzerne 
treedt soms ook op na jaren waarin structuur-
bederf is opgetreden tijdens het oogsten van 
het gewas. Wanneer de stoppel- en 
wortelresten van luzerne na de laatste snede 
onvoldoende worden ondergewerkt, kan ook 
dit een negatief effect hebben op het volgge-
was. Het is nodig om de taaie wortelpunten 
vóór het op wintervoor ploegen in stukken te 
snijden, los van de penwortel. Gebeurt dit niet, 
Veldhakselaars met lagedrukbanden beperken 
de schade aan bodem en gewas. 
dan ondervindt men behalve opslagproblemen 
ook hinder met bijvoorbeeld het schoffelen van 
bieten of het rooien van aardappelen. Om pro-
blemen te voorkomen moet de stoppel voorbe-
werkt worden met een stoppelploeg, frees of 
schijveneg. Een negatief aspect van luzerne is 
het soms in verhoogde mate optreden van 
slakken en springstaarten in volggewassen. 
Luzerne is waardplant voor het stengelaaltje 
(Ditylenchus) waarvan ook schade ondervon-
den wordt. Bij de teelt op lichtere gronden kan 
luzerne ook als waardplant voor het noordelijk 
wortelknobbelaaltje, het wortellesie-aaltje en 
het schede-aaltje fungeren. Luzerne onder-
vindt hiervan zelf slechts een matige schade. 
Tabel 11. Invloed van de voorvruchten haver en luzerne op opbrengst van aardappelen (Bintje, N-be-
mesting optimaal); IB 0004. 
vruchtopvolging ton per ha (relatief) 
haver - aardappelen 
luzerne - aardappelen 
haver - gerst - aardappelen 
luzerne - gerst - aardappelen 
haver - suikerbieten - gerst - aardappelen 
luzerne - suikerbieten - gerst - aardappelen 
58,8 
55,7 
53,7 
51,5 
52,8 
52,0 
(100) 
( 95)* 
(100) 
( 96)* 
(100) 
( 98)* 
* gemiddelde van vijf proefjaren; ** gemiddelde van vier proefjaren 
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10. Saldi 
De bedrijfseconomische beoordeling van lu-
zerne zal op akkerbouwbedrijven anders be-
naderd worden dan op veehouderijbedrijven. 
Akkerbouwers zetten luzerne meestal af bij 
drogerijen. De prijs die drogerijen voor luzer-
ne bieden wordt mede ontleend aan EG-
subsidies. Bij luzerne ten behoeve van sila-
ge bestaat een dergelijke steun niet. 
Op akkerbouwbedrijven wordt het saldo van 
luzerne doorgaans afgewogen tegen dat van 
granen of peulvruchten. In tabel 12-14 staat 
een overzicht van de saldi zoals geldig voor 
het Centraal zeekleigebied en het Zuidoos-
telijk zandgebied. Hieruit blijkt dat het saldo 
van luzerne bij de gekozen uitgangspunten 
en bij eigen mechanisatie lager ligt dan dat 
van wintertarwe en groene erwten. 
Tabel 12. Saldoberekening (gld/ha/jaar) van luzerne voor het Centraal kleigebied en het Zuidoostelijk 
zandgebied (bron: Kwantitatieve Informatie 1988-1989). 
omschrijving Centraal kleigebied Zuidoostelijk zandgebied 
opbrengsten 
hoofdprodukt 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten 
zaaizaad 
bemesting: 
N 
nawerking N 
P2O5 
K20 
CaO+MgO 
onkruidbestrijding: 
chloorprofam/ 
carbeetamide 
verzekering 
rente 
tot. toeg. kosten (b) 
hoeveelh. 
13.000 
0,5x25 
75 
70 
250 
-
2 + 3 
2.500 
340 
prijs 
0,19 
12,00 
1,15 
1,15 
0,90 
0,53 
-
13,65/31,55 
0,2% 
7% 
bedrag 
2.470 
2.470 
150 
p.m. 
-86 
63 
133 
-
122 
5 
24 
411 
hoeveelh. 
12.000 
0,5x25 
75 
70 
280 
300 
2 + 3 
1.900 
420 
prijs 
0,16 
12,00 
1,25 
1,25 
0,95 
0,52 
0,28 
13,65/31,55 
0,3% 
7% 
bedrag 
1.920 
1.920 
150 
p.m. 
-94 
67 
146 
84 
122 
6 
29 
510 
saldo per ha E.M. (a-b) 
indien in loonwerk aantal 
uitgevoerd: bewerk. 
prijs 
2.059 
bedrag aantal 
bewerk. 
prijs 
1.410 
bedrag 
zaaien (onder dekvrucht) 
kunstmeststrooien 
spuiten 
stoppelploegen 
cultivateren 
1 
1 
1 
0,5 
1 
100 
50 
40 
110 
80 
100 
50 
40 
55 
80 
1 
1 
1 
0,5 
1 
80 
50 
45 
110 
95 
80 
50 
45 
55 
95 
26 
Tabel 13. Saldoberekening (gld/ha/jaar) van wintertarwe voor het Centraal kleigebied en het 
Zuidoostelijk zandgebied (bron: Kwantitatieve Informatie 1988-1989). 
omschrijving 
opbrengsten 
hoofdprodukt brood-
tarwe 
bijprodukt stro 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten 
zaaizaad (ontsmet) 
bemesting: 
N ( 
P2O5 
K20 
MgO 
onkruidbestrijding: 
mecroprop 
MCPA 
dinoterb/mecoprop 
fluroxypur 
di noterb/isoprotu ron 
gewasbescherming: 
chloormequat 
fenprodimorf 
propiconazol 
maneb 80% 
pirimicarb 50% 
prochloraz 450 g/l 
triadimenol 
chloorthalonil 500 g/l 
verzekering 
rente 
keuring/certif./heff. 
drogen/schonen 
touw 
tot. toeg. kosten (b) 
saldo per ha E.M. (a-b) 
indien in loonwerk 
uitgevoerd: 
ploegen 
zaaiklaarmaken 
zaaien 
kunstmeststrooien 
spuiten 
maaidorsen 
stro persen (incl. touw) 
cultivateren 
Centraal kleigebied 
hoeveelh. 
8.000 
5.100 
150 
30+60+40 
70 
80 
-
4 
4 
0,5x8 
0,5 x 1 
-
1,5 
1 
0,5x0,5 
2 
0,25 
1 
-
-
3.800 
450 
-
80 
5,1 
aantal 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
prijs 
0,42 
80/ton 
1,10 
1,15 
0,91 
0,53 
-
9,90 
5,90 
17,35 
86,15 
-
11,25 
72,80 
146,60 
8,85 
113,95 
90,15 
-
-
0,25% 
7% 
150 
1,80 
7,00 
prijs 
bewerk. 
215 
80 
100 
50 
40 
450 
5,1x40 
80 
bedrag 
3.360 
408 
3.768 
165 
184 
64 
42 
-
40 
24 
69 
43 
-
17 
73 
37 
18 
28 
90 
-
-
10 
32 
p.m. 
144 
36 
1.116 
2.652 
bedrag 
215 
80 
100 
150 
160 
450 
205 
160 
Zuidoostelijk zandgebied 
hoeveelh. 
6.800 
4 700 
140 
100+60+40 
60 
120 
70 
-
-
-
-
6 
-
1 
-
-
0,25 
-
0,5 
2 
3.300 
490 
-
68 
4,7 
aantal 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
prijs 
0,42 
90/ton 
1,10 
1,25 
0,95 
0,52 
1,00 
-
-
-
-
33,20 
-
72,80 
-
-
113,95 
-
144,45 
50,25 
0,44% 
7% 
138 
2,50 
7,00 
prijs 
210 
95 
80 
50 
45 
415 
4,7x45 
95 
bedrag 
2 856 
423 
3.279 
154 
250 
57 
62 
70 
-
-
-
-
199 
-
73 
-
-
28 
-
72 
101 
15 
34 
p m. 
170 
33 
1.318 
1.961 
bedrag 
210 
95 
80 
200 
180 
415 
210 
190 
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Tabel 14. Saldoberekening (gld/ha/jaar) van groene erwten voor het Centraal kleigebied en het 
Zuidoostelijk zandgebied (bron: Kwantitatieve Informatie 1988-1989). 
omschrijving 
opbrengsten 
hoofdprodukt 
bijprodukt 
bruto-opbrengst (a) 
toegerekende kosten 
zaaizaad (ontsmet) 
(precisiezaaien) 
bemesting: 
N 
P2O5 
K20 
MgO 
onkruidbestrijding: 
bentazon 
dinoseb 
simazin 
methabenzthiazuron 
prometryn/simazin 
gewasbescherming: 
vinchlozolin 500 g/l 
parathion 25% 
verzekering 
rente 
keuring/certif./heff. 
drogen/schonen 
touw 
tot. toeg. kosten (b) 
saldo per ha E.M. (a-b) 
indien in loonwerk 
uitgevoerd: 
ploegen 
zaaiklaarmaken 
zaaien (precisie) 
kunstmeststrooien 
spuiten 
maaien 
zwaddorsen 
zwaddorsen/maaidorsen 
stro persen (incl. touw) 
cultivateren 
Centraal kleigebied 
hoeveelh. 
5.200 
2.000 
140 
20 
120 
120 
-
1,5 
4 
0,5x0,7 
0,5x4 
-
1 
2x1,5 
3.700 
320 
-
52 
2,0 
aantal 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
-
1 
3 
prijs 
0,65 
150/ton 
1,98 
1,15 
0,90 
0,53 
-
60,45 
6,40 
13,60 
38,00 
-
99,80 
10,15 
0,8% 
7% 
123 
4,00 
7,00 
prijs 
bewerk. 
215 
80 
135 
50 
40 
220 
375 
-
2x40 
80 
bedrag 
3.380 
300 
3.680 
277 
23 
108 
64 
-
91 
26 
5 
76 
-
100 
30 
30 
22 
p.m. 
220 
14 
1.086 
2.594 
bedrag 
215 
80 
135 
150 
200 
220 
375 
-
80 
240 
Zuidoostelijk z 
hoeveelh. 
4.700 
2.000 
140 
30 
120 
120 
70 
2 
4 
-
-
1,25 
1,5 
2x1,5 
3.100 
340 
-
47 
aantal 
1 
1 
1 
3 
4 
-
-
1 
-
3 
prijs 
0,65 
1,87 
1,25 
0,95 
0,52 
1,00 
60,45 
6,40 
-
-
59,65 
99,80 
10,15 
1,4% 
7% 
118 
4,70 
prijs 
210 
95 
130 
50 
45 
-
-
415 
-
95 
andgebied 
bedrag 
3.055 
p.m. 
3.055 
262 
38 
114 
62 
70 
121 
26 
-
-
75 
150 
30 
43 
24 
p.m. 
221 
1.236 
1.819 
bedrag 
210 
95 
130 
150 
180 
-
-
415 
-
285 
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Tabel 15. Saldoberekening (gld/ha/jaar) van luzerne, wintertarwe en groene erwten voor het Centraal 
kleigebied en het Zuidoostelijk zandgebied bij eigen mechanisatie en gedeeltelijk loonwerk 
(bron: Kwantitatieve Informatie 1988-1989). 
gebied 
gewas 
totale geldopbrengst 
totaal toegerekende kosten 
saldo eigen mechanisatie 
oogsten (incl. stro persen) 
saldo gedeeltelijk loonwerk 
Centraal kleigebied 
luzerne winter- groene 
tarwe erwt 
2.470 3.768 3.680 
411 1.116 1.086 
2.059 2.652 2.594 
655 675 
2.059 1.997 1.919 
Zuidoostelijk zandgebied 
luzerne winter- groene 
tarwe erwt 
1.920 3.279 3.055 
510 1.318 1.236 
1.410 1.961 1.819 
625 415 
1.410 1.336 1.404 
Als ook het oogsten van graan of peulvruch-
ten in loonwerk wordt uitgevoerd, dan is het 
saldo van luzerne vergelijkbaar met dat van 
wintertarwe en groene erwten (tabel 15). 
De mate waarin saldi van luzerne en bijvoor-
beeld wintertarwe in concrete huidige of toe-
komstige situaties verschillen, hangt af van: 
- het te realiseren opbrengstniveau van lu-
zerne; 
- de uitbetalingsprijs voor luzerne door de 
drogerij; 
- het graansaldo. 
Het graansaldo hangt af van de graanprijs, 
het te realiseren opbrengstniveau en de 
teeltkosten. In tabel 16 wordt daarom aange-
geven bij welke luzerneprijs-graansaldo-
combinaties, luzerne aantrekkelijker is dan 
wintertarwe. Dit wordt voor drie opbrengstni-
veaus van luzerne gedaan. 
Tabel 16. Saldoverschil (gld/ha/jaar) tussen luzerne (drogerij) en wintertarwe (luzerne minus wintertar-
we*) bij verschillende prijs- en opbrengstniveaus. 
luzerne 
(kg ds F 
10.000 
12.000 
14.000 
opbrengst 
er ha) 
luzerneprijs 
(ƒ per kg ds) 
0,14 
0,16 
0,18 
0,20 
0,22 
0,14 
0,16 
0,18 
0,20 
0,22 
0,14 
0.16 
0,18 
0.20 
0,22 
wintertarwe 
1.000 
-61 
139 
339 
539 
739 
219 
459 
699 
939 
1.179 
499 
779 
1.059 
1.339 
1.619 
-saldo (ƒ per ha) 
1.500 
-561 
-361 
-161 
39 
239 
-281 
-41 
199 
439 
679 
-1 
279 
559 
839 
1.119 
2.000 
-1.061 
-861 
-661 
-461 
-261 
-781 
-541 
-301 
-61 
179 
-501 
-221 
59 
339 
619 
2.500 
-1.561 
-1.361 
-1.161 
-961 
-761 
-1.281 
-1.041 
-801 
-561 
-321 
-1.001 
-721 
-441 
-161 
119 
3.000 
-2.061 
-1.861 
-1.661 
-1.461 
-1.261 
-1.781 
-1.541 
-1.301 
-1.061 
- 821 
-1.501 
-1.221 
-941 
-661 
-381 
toegerekende kosten gemiddelde van Centrale kleigebied en Zuidoostelijk zandgebied 
eigen mechanisatie 
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Op veehouderijbedrijven zal het saldo van 
luzerne afgewogen kunnen worden tegen 
een ander (relatief) eiwitrijk ruwvoer, zoals 
gras. Indien men een deel van het gras ver-
vangt door luzerne, dan heeft dit ook invloed 
op de graslandopbrengsten voorafgaand 
aan de periode waarin luzerne wordt ver-
bouwd. In de nazomer van het jaar waarin 
de luzerne wordt gezaaid, immers, wordt het 
gras circa anderhalve maand eerder ge-
scheurd dan nodig wanneer men opnieuw 
gras zou zaaien. Hiermee mist men een deel 
van de nazomerproduktie van het gras. 
In tabel 17 wordt het saldo van drie gewas-
sen berekend: vierjarige kunstweide vooraf-
gegaan en gevolgd door kunstweide, vierjari-
ge kunstweide voorafgegaan en gevolgd 
door luzerne en tweejarige luzerne voorafge-
Tabel17. Saldoberekening (gld/ha/jaar) van kunstweide (vierjarig) en luzerne (tweejarig) op zand-
grond. 
omschrijving 
netto kVEM 
netto kg vre 
kunstweide (gevolgd door 
kunstweide) 
hoeveel 
heid 
9.130 
1.260 
totale opbrengst (a) 
toegerekende kosten: 
bemesting : 
N 
P205 
K20 
CaO + MgO 
overige 
gewasbescherming 
mecoprop 
chloorprofam/ 
carbeetamide 
loonwerk: 
zaaien* 
spuiten 
hakselen + 
inkuilen 
toevoegmiddel 
plastic (2 lagen) 
400 
120 
440 
0,25 x 4 
- prijs 
0,35 
0,40 
1,25 
0,95 
0,62 
9,25 
0,25 1.285,00 
0,25 
4 
105 
45,00 
180,00 
1,20 
totale toegerekende kosten (b) 
saldo per ha (a-b) 
bedrag 
3.196 
504 
3.700 
500 
114 
229 
125 
9 
321 
11 
720 
125 
126 
2.280 
1.420 
kunstweide (gevolgd door 
luzerne 
hoevee 
heid 
8.620 
1.190 
375 
120 
440 
0,25 x 4 
0,25 
0,25 
3,75 
100 
- prijs 
0,35 
0,40 
1,25 
0,95 
0,52 
9,25 
830,00 
45,00 
180,00 
1,20 
bedrag 
3.017 
476 
3.493 
469 
114 
229 
125 
9 
208 
11 
675 
125 
120 
2.085 
1.408 
luzerne (gevolgd door 
kunstweide) 
hoeveel- prijs 
heid 
6.840 
1.180 
70 
280 
300 
2 + 3 
0,35 
0,40 
0,95 
0,52 
0,28 
bedrag 
2.394 
472 
2.866 
67 
146 
84 
125 
13,65/31,55 122 
0,5 1.235,00 
1 
3 
95 
45,00 
180,00 
1,20 
618 
45 
540 
125 
114 
1.986 
880 
Inclusief doodspuiten (middel + werk), grondbewerking(en), zaaibereiding, zaaizaad en zaaien (zie 
bijlage 1) 
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gaan en gevolgd door kunstweide. De uit-
gangspunten voor deze berekening staan 
vermeld in bijlage 1. 
Uit de saldoberekening blijkt dat, bij de ge-
kozen uitgangspunten, vierjarige kunstweide 
gevolgd door kunstweide gunstig uitkomt. 
Het lagere luzerne-saldo vindt zijn oorzaak 
niet zozeer in de kosten als wel in de lagere 
kVEM-opbrengst. Met deze gegevens is een 
vergelijking mogelijk van een bedrijf dat eiwit-
rijk ruwvoeder voor 100% aan kunstweide 
ontleent en een bedrijf dat dit voor 66% aan 
kunstweide en 33% aan luzerne doet. In de 
eerste situatie wordt per periode van 12 jaar 
drie maal een vierjarige kunstweide gezaaid. 
In de tweede situatie wordt per periode van 
12 jaar twee maal een vierjarige kunstweide 
gezaaid gevolgd door tweejarige luzerne. Bij 
"100% kunstweide" bedraagt het gemiddel-
de jaarlijkse saldo + f 1.420,-/ha/jaar en bij 
"66% kunstweide / 33% luzerne" + f 1.230,-/ 
ha/jaar; nl. 1/12 x [(8 x f 1.408,-) + (4 x f 880,-)]. 
De mate waarin de gemiddelde saldi van 
beide situaties in concrete huidige en toe-
komstige omstandigheden verschillen, hangt 
mede af van het te realiseren opbrengstni-
veau van luzerne en de prijs van kunstmest-
stikstof. In tabel 18 wordt dit verschil aange-
geven voor verschillende stikstofprijzen en 
drie opbrengstniveaus van luzerne. Uit de 
tabel blijkt, bijvoorbeeld, dat bij een op-
brengstniveau van 12 ton drogestof per ha 
per jaar (bruto) en een stikstofprijs van 
f 1,00 per kg, het saldo bij de teelt van al-
leen kunstweide gemiddeld ƒ 225,- meer per 
ha bedraagt dan in een situatie waarin een der-
de deel van het gras door luzerne vervangen is. 
Opname van luzerne wordt pas aantrekkelijk bij 
kunstmestprijzen van ± f 2,50 per kg stikstof. 
Zijn door omstandigheden slechts opbreng-
sten van 10 ton drogestof/ha/jaar mogelijk, 
dan wordt luzerne aantrekkelijk vanaf kunst-
mestprijzen van ± f 3,50 per kg stikstof. Als 
men luzerne-opbrengsten van 14 ton droge-
stof/ha/jaar weet te realiseren, dan nog dient 
de kunstmestprijs tot ± f 1,50 per kg stikstof 
te stijgen alvorens luzerne in de gegeven 
omstandigheden aantrekkelijk wordt. (Stikstof 
kostte medio 1988 ongeveer f 1,20 per kg.) 
De saldoberekening houdt geen rekening 
met het feit dat de lagere VEM-waarde van 
luzerne voor een deel gecompenseerd wordt 
door een verhoogde opname. Overigens 
wordt met de eventuele gevolgen van een 
gewijzigd rantsoen voor de totale ruwvoeder-
behoefte en het krachtvoergebruik evenmin 
rekening gehouden. Daarnaast gaan saldo-
vergelijkingen voorbij aan het feit dat niet al-
leen het (directe) financiële voordeel de ge-
wassenkeuze bepaalt: ook andere doelstel-
lingen (vruchtwisseling, kunstmestgebruik, 
mineralen-kringloop) kunnen een rol spelen. 
Tabel 18. Saldoverschil (gld/ha/jaar) tussen een situatie waarbij eiwitrijk ruwvoer voor 100% van kunst-
weide afkomstig is en een situatie waarbij eiwitrijk ruwvoer voor 66% van kunstweide en 
33% van luzerne afkomstig is ("100% minus 66% / 33%") (zie bijlage 1 voor uitgangs-
punten). 
luzerne-opbrengst 
(bruto, kg ds per ha) 
10.000 
12.000 
14.000 
kunstmest-N-prijs 
1,00 
385 
225 
65 
1,50 
310 
150 
-10 
(ƒ per kg N) 
2,00 
235 
75 
-85 
2,50 
160 
0 
-160 
3,00 
85 
- 75 
- 235 
3,50 
10 
-150 
-310 
4,00 
- 65 
-225 
-385 
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Bijlage 1. Uitgangspunten berekeningen gras- en luzernesaldi (zandgrond) 
-Situatie A: vierjarige kunstweide 
B: vierjarige kunstweide 
tweejarige luzerne 
scheuren gras 
zaaien gras 
scheuren gras 
zaaien luzerne 
scheuren luzerne 
zaaien gras 
medio september 
medio september 
begin augustus 
begin augustus 
medio september 
medio september 
Gras vers (alle snedes) gemiddeld 910 VEM en 135 vre per kg ds (vers produkt) 
Luzerne vers (alle snedes) gemiddeld 760 VEM en 140 vre per kg ds (vers produkt) 
Verdeling drogestofopbrengst (ton/ha): 
jaar 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
situatie: 
A 
gewas 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
gras 
ds-opbrengst 
14,0 
14,0 
13,5 
12,0 
14,0 
14,0 
13,5 
12,0 
14,0 
14,0 
13,5 
12,0 
aantal 
snedes 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
B 
gewas 
gras 
gras 
gras 
gras 
luzerne 
luzerne 
gras 
gras 
gras 
gras 
luzerne 
luzerne 
ds-opbrengst 
14,0 
14,0 
13,5 
9,0 
12,5 
11,5 
14,0 
14,0 
13,5 
9,0 
12,5 
11,5 
aantal 
snedes 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
-Verliezen tijdens oogst en bewaring voor beide gewassen: 18% van de ds 
25% van de VEM 
30% van de vre 
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Voederwaardeprijs ƒ 0,35 per netto kVEM met ƒ 0,40 per kg vre. 
Bemesting (kg/ha) : 
gras 
luzerne: 
N 
400/375* 
0 
P2O5 
120 
70 
K20 
440 
280 
CaO + MgO 
0 
300 
Indien gras door luzerne voorafgegaan wordt, kan 100 kg N per vier jaar (= 25 kg N per 
jaar) bespaard worden. 
Gewasbescherming : gras MCPP één van de vier jaar; 
: luzerne profam en carbeetamide elk jaar. 
Met betrekking tot kosten van zaaien (gld/ha): 
kweekbestrijding spuiten 
glyfosaat 
frezen 
ploegen 
zaaibedbereiding (2x) 
zaaizaad gras 
zaaien gras 
zaaizaad luzerne 
zaaien luzerne 
stoppelploegen luzerne 
cultivateren luzerne 
totaal 
Situatie 
kunstweide 
gevolgd door 
kunstweide 
45,-
290,-
270,-
210,-
190,-
200,-
80,-
1.285,-
kunstweide 
voorafgegaan 
door luzerne 
210,-
190,-
200,-
80,-
55,-
95,-
830,-
luzerne 
voorafgegaan 
door kunst-
weide 
45,-
290,-
270,-
210,-
190,-
150,-
80,-
1.235,-
Loonwerk : gras 1. Zaaien volgens 'normale methode' (d.w.z. glyfosaat, frezen, 
ploegen, zaaibedbereiding, zaad, zaaien) ƒ 1.285,- en wel 
één van de vier jaar. 
2. Spuiten ƒ 45,-, één van de vier jaar. 
3. Hakselen en inkuilen ƒ 180,- per ha per snede (4x per jaar). 
: luzerne 1. Zaaien (d.w.z. glyfosaat. frezen, ploegen, zaaibedbereiding, 
zaad, zaaien) ƒ 1.235,- en wel één van de zes jaar. 
2. Spuiten ƒ 45,- elk jaar. 
3. Hakselen en inkuilen ƒ 180,- per ha per snede (3x per jaar). 
4. Zaaien (d.w.z. stoppelploegen, cultivateren, ploegen, zaaibedbe-
reiding, zaad, zaaien) ƒ 830,- en wel één van de zes jaar. 
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- Toevoegmiddel à ƒ 125,- per ha per jaar (gemiddeld 1 snede) voor elk van beide gewas-
sen. 
- Plastic: gras -105 m2, twee lagen à ƒ 1,20 = ƒ 126,-
-100 m2, twee lagen à ƒ 1,20 = ƒ 120,-
luzerne - 95 m2, twee lagen à ƒ 1,20 = ƒ 114,-
- Berekening gemiddelde netto kVEM-opbrengst en kVEM-prijs (inclusief vre-toeslag). 
Situatie: "kunstweide gevolgd door kunstweide"; gemiddeld per jaar: 
bruto drogestofopbrengst 13.375 
netto drogestofopbrengst 10.968 
bruto kVEM opbrengst 12.171 
netto kVEM opbrengst 9.128 
bruto vre opbrengst 1.806 
netto vre opbrengst 1.264 
VEM na conservering 832 per kg, vre na conservering 11,5%. 
Opbrengstbedrag (9.130 x ƒ 0,35) + (1.260 x ƒ 0,40) = ƒ 3.700,-
Situatie: "kunstweide voorafgegaan en gevolgd door luzerne"; gemiddeld per jaar: 
bruto drogestofopbrengst 12.625 
netto drogestofopbrengst 10.353 
bruto kVEM opbrengst 11.489 
netto kVEM opbrengst 8.617 
bruto vre opbrengst 1.704 
netto vre opbrengst 1.193 
VEM na conservering 832 per kg, vre na conservering 11,5%. 
Opbrengstbedrag (8.620 x ƒ 0,35) + (1.190 x ƒ 0,40) = ƒ 3.493,-
Situatie: "luzerne voorafgegaan en gevolgd door kunstweide"; gemiddeld per jaar: 
bruto drogestofopbrengst 12.000 
netto drogestofopbrengst 9.840 
bruto kVEM opbrengst 9.120 
netto kVEM opbrengst 6.840 
bruto vre opbrengst 1.680 
netto vre opbrengst 1.176 
VEM na conservering 695 per kg, vre na conservering 12,0%. 
Opbrengstbedrag (6.840 x ƒ 0,35) + (1.180 x ƒ 0,40) = ƒ 2.866,-
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